Caractérisation des échanges nappe-Rhône by Piégay, Hervé & Graillot, Didier
Partenariat entre l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
et le CEMAGREF, l'IFREMER,
la Zone Atelier du Bassin du Rhône et le BRGM
SÉMINAIRE DE RESTITUTION
le jeudi 27 novembre 2008
à l’Aquarium du Grand Lyon - La Mulatière
L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse vous propose une journée consacrée à la
mobilisation de la connaissance scientifique pour accompagner nos plans de gestion.
Les intervenants présenteront les résultats des études récentes menées dans le cadre du
partenariat établi avec les organismes de recherche.
Merci de bien vouloir vous inscrire en adressant un mail précisant vos nom, prénom et
coordonnées à Dhrifa BEDJEGUELAL : dhrifa.bedjeguelal@eaurmc.fr
Date limite d'inscription le 21 octobre 2008.
eau et recherche
en Rhône Méditerranée et Corse




7, rue Stéphane Déchant
69350 LA MULATIERE
15 minutes à pied
depuis l'Agence de l'eau
En voiture




arrêt Bastero sur lignes
8, 10, 14, 17,
47, 63, 85, 88
eau et recherche
en Rhône Méditerranée et Corse
Lyon, jeudi 27 novembre 2008
Séminaire de restitution du partenariat de l’Agence de l’Eau et des organismes de recherche
MATIN
9h30 Accueil des participants
10h00 Ouverture du séminaire
Jacky COTTET - Président du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau
10h30 Tour d'horizon des accords cadres
entre l'Agence de l'Eau et les organismes de recherche
Thomas PELTE - Agence de l'Eau RM&C
11h00 Le fonctionnement physique des milieux aquatiques
Exposé des enjeux par Stéphane STROFFEK - Agence de l'Eau RM&C
11h30 Illustration du thème par :
Apports des techniques d'imagerie pour l'étude des réseaux hydrographiques 
et caractérisation des échanges nappe-Rhône
Hervé PIEGAY, Didier GRAILLOT - ZABR
Evaluation des effets de la restauration physique sur la qualité écologique 
Bernard MONTUELLE - CEMAGREF
Développement de modèles hydrodynamiques et hydrosédimentaires en lagunes 
Annie FIANDRINO - IFREMER
12h30 Déjeuner (servi sur place)
APRES-MIDI
14h00 Les pollutions, notamment substances dangereuses et écotoxicité
 Exposé des enjeux par Thomas PELTE - Agence de l'Eau RM&C
14h30 Illustration du thème par :
Médicaments à usage humain : risques d'exposition
et effets sur les milieux récepteurs - Jeanne GARRIC - CEMAGREF
Test des capteurs passifs pour le suivi des substances dangereuses
Jean-Louis GONZALEZ - IFREMER
Perception des micropolluants toxiques par les pêcheurs
Gilles ARMANI - ZABR (Maison du Fleuve Rhône)
15h10 La ressource et la nécessité d’une approche prospective
Exposé des enjeux par Laurent CADILHAC - Agence de l'Eau RM&C
15h40 Illustration du thème par :
Méthode de caractérisation des karsts profonds sous couverture
Nathalie DORFLIGER - BRGM
Développement d'une méthode d'évaluation des bénéfices environnementaux 
du programme de mesures de la Directive Cadre sur l'Eau
Jean-Daniel RINAUDO - BRGM
16h15 Synthèse, perspectives et conclusions
Philippe DUPONT - Agence de l'Eau RM&C
Directeur de la Planification et de la Programmation
16h45 Clôture du séminaire
Jacky COTTET - Président du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau
Q u e l s  r é s u l t a t s  o p é r a t i o n n e l s  p o u r  l a  g e s t i o n  d e s  m i l i e u x  a q u a t i q u e s  ?
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